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RESUMEN: La historiografía alemana sobre la Guerra Civil tiene sus orígenes 
en los años 60 del siglo XX, y después de centrarse, tanto en la República Federal 
como en la RDA, en aspectos de las relaciones bilaterales y en la presencia alemana 
en dicho conflicto por medio de la Legión Cóndor así como en las filas de las Bri-
gadas Internacionales, ha ido acaparando un buen número de temas, entre los que 
destacan el anarquismo y, más recientemente, la memoria histórica. La Guerra Civil 
es aquel tema de la historia contemporánea española que evoca el mayor interés 
en el ámbito alemán, mientras que de los resultados de la historiografía no solo 
se desprende el respectivo prisma ideológico y político propio de la Guerra Fría a 
ambos lados del telón de acero, sino que estos reflejan al igual las tendencias histo-
riográficas específicas del momento.
Palabras clave: Legión Cóndor, RDA, RFA, Brigadas Internacionales, anar-
quismo, memoria histórica.
ABSTRACT: German historiography of the Spanish Civil War has its origins in 
the nineteen sixties and focused at the start largely on specific aspects of the German 
presence in the conflict, namely bilateral relations and in particular the Condor 
Legion, as well as those German fighters within the International Brigades. 
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Later on, German historiography has come to cover an increasing number of 
issues with anarchism and, more recently, historical memory emerging as standout 
themes. In Germany, the Civil War is without a doubt the most attractive issue of 
contemporary Spanish history and its historiography not only reflects the respective 
ideological and political approaches on both sides of the Iron Curtain during the Cold 
War, but also the specific historiographical tendencies of the time.
Keywords: Condor Legion, GDR, FRG, International Brigades, anarchism, 
historical memory.
La Guerra Civil española es desde hace décadas un campo de investigación 
trabajado con intensidad en el ámbito alemán. Obviamente, uno de los aspectos 
de esta guerra que ha acaparado una atención especial son las relaciones hispano-
alemanas y, sobre todo, la presencia y actuación de la Legión Cóndor en suelo 
español. En este sentido cabe mencionar —aparte de la temprana traducción de 
estudios como el de Hugh THOMAS en 1962 o el relato autobiográfico de George 
ORWELL en 1964— las aportaciones pioneras genuinamente alemanas y basadas en 
fuentes documentales de Manfred MERKES y Hans-Henning ABENDROTH que anali-
zan la política nacionalsocialista hacia España, así como la de Klaus MAIER en lo 
que respecta específicamente la Legión Cóndor.
1. INTRODUCCIÓN
Desde una perspectiva internacional, la Guerra Civil española también ha sido 
estudiada como uno de los grandes temas de la historia contemporánea europea 
y como parte de lo que se ha denominado la Guerra de los treinta años del siglo 
XX. En este sentido ha sido considerada tanto como prólogo de la Segunda Guerra 
Mundial, así como sobre todo como uno de los puntos culminantes en el enfren-
tamiento entre los dos grandes bloques ideológicos de entreguerras, el fascismo 
y el comunismo. Más allá de ambiciones específicas ante el conflicto, la actitud 
alemana respecto de la Guerra Civil también fue de especial relevancia en térmi-
nos generales para las relaciones exteriores del Tercer Reich, y sobre todo en su 
dimensión italiana. Así, la Guerra Civil tuvo un efecto catalizador para la alianza 
entre Berlín y Roma, acuñándose el término del Eje precisamente en el contexto 
del apoyo a los sublevados por parte de ambas potencias. Esta relevancia del con-
flicto español se refleja, al igual, en el hecho de la existencia, dentro de la edición 
oficial de documentos de política exterior alemana (ADAP), de un tomo dedicado 
íntegramente a la actitud ante esta guerra. En este sentido, la política hacia España 
también fue analizada por Wolfgang SCHIEDER como ejemplo del carácter policráti-
co del ejercicio del poder en el régimen nazi.
Por otra parte, no puede extrañar que la desmembración de Alemania en el 
año 1945 y la incorporación tanto de la República Federal como de la República 
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Democrática en los respectivos bloques políticos e ideológicos, también se refleje 
en las perspectivas historiográficas a ambos lados del telón de acero. Así, la Guerra 
Civil acaparó gran interés en el marco de la historiografía marxista. Entre las apor-
taciones al respecto destaca el trabajo de Marion EINHORN, publicado ya en el año 
1962, en el que la autora llegó a la conclusión de considerar la intromisión alemana 
como un aspecto integral de la ambición programática del imperialismo capitalista, 
abanderado por el fascismo, para lograr un dominio monopolista a nivel mundial. 
El tema predilecto de la historiografía y de la propaganda en la RDA, sin embargo, 
fue la participación de alemanes en las Brigadas Internacionales, llegándose a su 
mitificación como héroes de la lucha antifascista. A este respecto destacan, entre 
otros, los dos tomos basados en experiencias autobiográficas de la pluma de Willi 
BREDEL, Presidente de la Academia de Bellas Artes de la RDA, publicados póstuma-
mente por primera vez en 1977 y reeditados en 1986.
En la República Federal, por su parte, el interés historiográfico se centró tem-
pranamente en el anarquismo, arraigando en los agitados movimientos estudiantiles 
de la década de los 70. Los primeros resultados al respecto fueron tanto la biografía 
novelada sobre Durruti de Hans Magnus ENZENSBERGER, así como y sobre todo el 
análisis pionero de Walther L. BERNECKER, publicado en 1978 y traducido pocos años 
después al castellano. Al igual, también surgió entonces un interés especial por el 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) como organización comunista disi-
dente (Reiner TOSSTORFF). En este contexto y debido a la presencia de mujeres milicia-
nas en las filas republicanas, la investigación sobre cuestiones de género se interesó 
tempranamente por la guerra de España (Cornelia KRASSER/Jochen SCHMÜCK). Otro 
tema que acaparó cierta atención fue la actidud de intelectuales ante el conflicto 
(Barbara PÉREZ-RAMOS, Günther SCHMIGALLE). Al contrario, investigaciones sobre la 
política y doctrina del PCE durante la Guerra Civil (Rainer HUHLE) o sobre la actitud 
de las izquierdas alemanas ante el conflicto (Patrick VON ZUR MÜHLEN) fueron más 
bien excepciones en la historiografía de la RFA de los años de la Guerra fría. Por 
otra parte, en Austria y en Suiza surgiría sobre todo un interés por la actuación de 
súbditos de estos países en el frente republicano (Helmut ZSCHOKKE, Alois PETER/
Bruno FURCH, Heiner SPIESS). Además, Arno LUSTIGER publicó, en 1991, un diccionario 
biográfico sobre la presencia de judíos al lado de la República.
Dentro de estos enfoques temáticos, el interés por la Guerra Civil siguió a modo 
general una coyuntura análoga a la que puede constatarse en España, acaparando 
un interés mayor en vistas del 50 aniversario —en cuyo contexto Walther BERNECKER 
publicó una útil recopilación de materiales y documentos y se tradujo al alemán el 
balance historiográfico en el que participaron, entre otros, Manuel TUÑÓN DE LARA, 
Julio ARÓSTEGUI y Angel VIÑAS— así como en menor medida en torno a 1996.
2. EN EL NUEVO MILENIO
No puede extrañar, pues, que al igual que el creciente interés en España por la 
Guerra Civil a partir del nuevo milenio, y sobre todo con motivo del 70 aniversario, 
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también en Alemania se constate un auge en las publicaciones al respecto que, 
por lo demás, siguen pivotando en buena medida en torno a los temas expuestos, 
tratándose frecuentemente incluso de reediciones actualizadas de libros publica-
dos con anterioridad.
Así surgieron con motivo de este aniversario, además de una recopilación 
bibliográfica de publicaciones sobre la Guerra Civil en lengua alemana (Willy BUS-
CHAK), una serie de síntesis y visiones generales del conflicto, entre los que destaca 
la reedición del libro de Walther L. BERNECKER, publicado por primera vez en 1991 
y ampliado ahora con un capítulo que resume la investigación realizada desde en-
tonces. Otro trabajo de estas características es el de Frank SCHAUFF, que por su par-
te muestra un énfasis especial en la política de la Comintern así como en los inte-
reses de la Unión Soviética. Un tercer libro de síntesis, que fue actualizado en 2010 
con motivo de su segunda edición, es el del autor de estas líneas (Carlos COLLADO 
SEIDEL). La editorial Vorwärts, propiedad del partido socialdemócrata alemán, tam-
bién editó, con motivo del 70 aniversario, un tomo colectivo a cargo de Florian 
LEGNER que centró la atención en la presencia de alemanes en ambos bandos de la 
guerra y en el que han colaborado un grupo de reconocidos historiadores como 
Santos Juliá, Walther L. Bernecker o Patrick von zur Mühlen. Además, y fruto de 
un congreso internacional que tuvo lugar en Múnich en el año 2006, se editó un 
tomo colectivo a cargo de Martin BAUMEISTER y Stefanie SCHÜLER-SPRINGORUM que 
enmarca sobre todo la movilización de fuerzas durante la conflagración española 
en el concepto de «guerra total», término acuñado sobre todo para caracterizar las 
dos guerras mundiales. Al igual, es interesante resaltar que en torno a este aniver-
sario también se publicaron o reeditaron las traducciones al alemán de obras como 
la de Pierre VILAR, la breve historia de la Guerra Civil de Helen GRAHAM, así como 
la versión actualizada del estudio general de Antony BEEVOR.
Por otra parte no extraña que la presencia militar alemana en suelo español, 
a pesar de haber sido un campo investigado bastante intensamente y haber gene-
rado, además, algunos trabajillos glorificadores como el de Andreas THIERRY, no 
solo siga suscitando un interés historiográfico, sino que además continúe dando 
margen para perspectivas novedosas. En este contexto es imprescindible resaltar 
el trabajo de Stefanie SCHÜLER-SPRINGORUM, publicado en 2010, así como en versión 
española en 2014, que desde una perspectiva de la historia cultural, centra su aten-
ción en la vida cotidiana, la percepción de la guerra y las experiencias personales 
de los aviadores alemanes.
El anarquismo, si bien es un campo de investigación por lo general muy poco 
presente en Alemania, sigue generando gran interés en relación con la Guerra 
Civil. Así, no solo fue reeditado, en el 2006, el estudio, ya clásico, de Walther BER-
NECKER. Al igual, también han proliferado nuevas investigaciones que tratan sobre 
todo cuestiones de género: Renée LUGSCHITZ realizó un trabajo sobre la presencia 
de mujeres extranjeras en la zona y en el frente republicano que no solo pretende 
dar una visión general del tema, sino que además incluye una serie de retratos 
biográficos que la autora considera como ejemplares. Vera BIANCHI, por su parte, 
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ha publicado un libro sobre la plataforma propagandista feminista «Mujeres Libres», 
que si bien no aporta grandes resultados novedosos ante las investigaciones de 
Mary NASH, sí ofrece una panorámica actualizada en lengua alemana. El estudio 
colectivo de Dieter NELLES, Ulrich LINSE, Carlos GARCÍA y Harald PIOTROWSKI, sobre 
todo con aportaciones importantes de estos dos últimos, centra su atención en el 
grupúsculo de anarcosindicalistas alemanes exiliados «DAS» que tuvo una influen-
cia excepcional en la retaguardia catalana al estar encargado de ejercer el control 
físico de sus compatriotas, con métodos policiales y sobre la base de material 
incautado de organizaciones nazis en Barcelona, así como de organizar la incor-
poración de alemanes al frente. Con los «sucesos de mayo», sin embargo, el Gru-
po DAS no solo perdió todo papel de relevancia, sino que sus miembros incluso 
fueron perseguidos. Marianne KRÖGER, por su parte, en su análisis comparativo de 
las biografías de tres intelectuales del entorno anarquista con raíces judías, traza 
posibles aspectos en común de una identidad y de comportamientos radicados en 
una tradición mosaica. Todos estos son estudios sobre el anarquismo que con sus 
resultados no solo enriquecen y profundizan el conocimiento sobre el movimiento 
libertario, sino que muestran que aun con toda su programática universalista, los 
militantes anarquistas permanecían en buena medida anclados en sus contextos 
culturales de origen. Esto, por su parte, también originaría una fuente de conflictos 
y desconfianzas, tal y como lo demuestran tanto el caso de DAS en su relación con 
la CNT, como los conocidos conflictos entre los grupos de diferentes nacionalida-
des dentro de las Brigadas Internacionales.
En este contexto resulta especialmente innovador el análisis de Martin BAXME-
YER sobre la literatura anarquista, un cuerpo documental que hasta la fecha no ha-
bía acaparado gran atención. Baxmeyer llega de forma convincente a la conclusión 
de que el anarquismo español, en sus manifestaciones literarias, se alejó en buena 
medida de los postulados de la revolución social y del internacionalismo, recu-
rriendo por lo contrario a la apropiación de conceptos tradicionales y nacionalistas 
que son identificados comúnmente con el bando insurgente. En la literatura anar-
quista, y sobre todo en la lírica, surge, pues, una argumentación racista, machista, 
excluyente, intolerante, que divide igualmente entre la España y la Anti-España y 
que exalta unos valores de la Nación arraigados en la historia, llegando incluso a 
incorporar el cristianismo a sus postulados. Con ello parece demostrarse nueva-
mente la fuerza y persistencia de identidades colectivas establecidas a lo largo del 
proceso de gestación del estado nacional, transmitidas y ancladas en un proceso 
intergeneracional.
Reiner TOSSTORFF, por su parte, ha seguido trabajando sobre diversos aspectos 
del movimiento obrero y del sindicalismo, y en especial sobre el POUM. Con mo-
tivo del 70 aniversario, Tosstorff reunió un número de artículos suyos publicados 
con antelación así como un extracto actualizado de su monografía al respecto, 
publicada originalmente en el año 1987. Este tomo también ha sido publicado en 
el año 2009 en versión catalana.
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Al igual, las Brigadas Internacionales han continuado siendo un tema de inves-
tigación, si bien ahora liberado del corsé ideológico en que se encontraba durante 
los años de la RDA. Esto se muestra en el estudio de Angela BERG que hace un 
hincapié especial en la participación alemana y que está basado en material pro-
cedente de archivos de la extinta RDA. Berg corroba la desmitificación de antiguos 
tópicos como son el alto grado de cohesión y motivación de los interbrigadistas. 
Además, han proliferado las aportaciones sobre los colectivos extranjeros en forma 
de diccionarios biográficos de los participantes alemanes (AA. VV.), suizos (Peter 
HUBER/Ralph HUG) y austriacos (Hans LANDAUER/Erich HACKL, Valentin HELLWIG, 
Friedrich STEPANEK), así como biografías de determinados voluntarios (Ralph HUG, 
Peter WALLGRAM), y recopilaciones de testimonios (Peter LISZT/Aaron STERNICZKY). 
En este contexto, también cabe mencionar un estudio de Theodor BERGMANN que 
contiene reseñas biográficas de voluntarios, sobre todo médicos y enfermeras de 
nacionalidad china, que participaron en la Guerra Civil, así como de voluntarios 
que se sumaron posteriormente a las filas de Mao. Finalmente ha hecho aparición 
un trabajo en alemán sobre la presencia rumana en las filas republicanas (Laura 
POLEXE).
3.  TRAS LA CAÍDA DEL TELÓN DE ACERO
Dentro de lo que es el campo de la contextualización histórica de la historio-
grafía, tampoco se han hecho de esperar estudios que analizan precisamente la 
recepción e instrumentalización de los interbrigadistas como mito fundacional y 
de autolegitimación de la RDA. A este respecto cabe destacar sobre todo el estudio de 
Michael UHL que, por lo demás, aporta datos novedosos como una estimación 
actualizada del número total de interbrigadistas, que cifra ahora en unos 35.000, y 
de los que solo 2.800 procederían de Alemania. La discrepancia en el cómputo de 
los alemanes se explica, según Uhl, con la inclusión en las fuentes contemporáneas 
de nacionales con otras lenguas germánicas como holandeses y miembros de los 
países nórdicos. La recepción de la Guerra Civil y su ideologización en la RDA, 
tanto en la historiografía como en la literatura, el arte y los medios audiovisuales, 
también ha sido tema de un libro colectivo, fruto de un congreso del Instituto Ibe-
roamericano de Berlín (Wolfgang ASHOLD/Rüdiger REINECKE/Susanne SCHLÜNDER).
Con la apertura, al menos parcial, de los archivos estatales de la antigua Unión 
Soviética, surgió por primera vez la oportunidad de intentar aclarar aquellos pun-
tos oscuros de la política seguida tanto por Stalin como por la Comintern, que a 
falta de documentos probatorios habían originado un gran número de leyendas 
acerca de la supuesta dominancia comunista en la zona republicana, fomentadas 
tanto por la propaganda franquista como por grupos en el exilio. Entre los trabajos 
pioneros al respecto destaca el de Frank SCHAUFF que ofrece argumentos fundados 
sobre las intenciones de la Unión Soviética y sobre todo de la Comintern ante los 
sucesos de España. Al igual, este estudio también pudo aclarar algunas cuestiones 
reñidas sobre la actuación del Gobierno republicano y la responsabilidad soviética 
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en determinados hechos como los son los fusilamientos de Paracuellos. Aun con 
todo su mérito, este trabajo, sin embargo, muestra ciertas lagunas en lo que es el 
conocimiento de la panorámica política española y, además, ya está hoy en día 
superado por investigaciones posteriores, sobre todo de la pluma de Angel Viñas.
Aparte de estas investigaciones, que son en buena medida el fruto de trabajos 
de tesis doctorales, es necesario mencionar la existencia de un número de publi-
caciones tanto sobre el anarquismo como sobre los interbrigadistas que muestran 
un alto grado de autoidentificación con los ideales y con la ideología del momento. 
En este contexto cabe incluir, dentro de lo que es una visión romántica y trágica 
de la revolución social, el ensayo de Heleno SAÑA, con el que, tal y como constata 
expresamente el propio autor, no se pretende ofrecer ni una perspectiva objetiva 
ni neutral. La sínstesis de Peter RAU, por su parte, está redactada desde la pers-
pectiva declarada de la lucha antifascista y de defensa de la actuación del partido 
comunista.
Un campo de investigación que ha resultado ser especialmente fructífero y 
que no solo se encuentra anclado en el contexto sociopsicológico alemán de supe-
ración del pasado totalitario, sino que, además, está en sintonía con las tendencias 
de la historiografía en España, es el de la memoria histórica. Esta congruencia dio 
precisamente origen a un importante congreso al respecto, con la participación 
tanto de investigadores como de altos cargos políticos que tuvo lugar en Berlín 
en el año 2005 y que fue organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes y 
el Goethe-Institut (Ignacio OLMOS/Nikky KEILHOLZ-RÜHLE). El trabajo pionero y de 
mayor resonancia en el ámbito alemán sobre la memoria histórica en España fue 
publicado, por su parte, por Walther BERNECKER y Sören BRINKMANN en el contexto 
del 70 aniversario. Este estudio ofrece una panorámica completa de la memoria de 
la Guerra Civil, abarcando tanto la propaganda durante el franquismo como el pe-
riodo de «amnesia» a lo largo de la transición, así como el proceso de recuperación 
de la memoria histórica a partir del nuevo milenio. Desde su publicación en 2006, 
este libro ya ha tenido varias reediciones actualizadas además de una traducción 
al español en el año 2009.
A este meritorio estudio le siguieron otros, encuadrados frecuentemente en 
el marco teórico del concepto un tanto añejo de los lugares de memoria, acuña-
do en su día por Pierre Nora, o en las teorías de Maurice Halbwachs y de Aleida 
Assmann sobre la memoria colectiva. Si bien las publicaciones resultantes, como 
las de Jannis HARJUS, Birgit SONDERGELD o Georg PICHLER, no aportan precisamente 
aspectos especialmente novedosos, sí siguen acaparando un cierto interés mediá-
tico, lo que muestra la inquietud ininterrumpida por el tema de la superación del 
pasado. En este contexto, quizás merezca resaltar el enfoque de Adriaan KÜHN al 
subrayar la primacía del enfrentamiento entre los dos grandes bloques políticos en 
España como motor de los debates sociales al respecto.
Otros estudios historiográficos en este contexto se han centrado en aspectos 
determinados de la memoria histórica, o bien en un ámbito regional, como el cata-
lán (Sören BRINKMANN), el valenciano (Alexandre FROIDEVAUX), el de una población 
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rural (Beatrice SCHLEE), o el de un escenario histórico como el de la batalla del 
Jarama, lugar emblemático, según el autor, para la recuperación la memoria repu-
blicana (Moritz KRAWINKEL).
Este enfoque también ha atraído el interés por la realización de investiga-
ciones sobre representaciones literarias (Ulrich WINTER, Werner ALTMANN, Elisa-
beth SUNTRUP-ANDRESEN), artísticas (Jutta HELD) y sobre todo audiovisuales (Claudia 
JÜNKE, Bettina BANNASCH/Christiane HOLM). Este énfasis, plasmado ya en un estudio 
publicado a comienzos de los años 90 (Wolfgang HAMDORF), es reflejo del creciente 
interés que desde hace unos años tienen en Alemania los medios audiovisuales 
como cuerpo documental. En el centro de atención de estas investigaciones se 
encuentran sobre todo la recepción de la Guerra Civil en películas cinematográfi-
cas como reflejo del contexto político e ideológico en que se realizaron, así como 
la imagen y el mensaje que pretenden transportar (Wolfgang HAMDORF/Clara LÓ-
PEZ RUBIO). En este contexto es necesario hacer mención del redescubrimiento de 
Greta Taro como fotógrafa y testigo de excepción del escenario bélico. Entre las 
biografías sobre este personaje destaca la de Irme SCHABER, publicada por primera 
vez en 1994 y reeditada en 2013.
De entre los estudios con un enfoque comparativo, quizás merezca una espe-
cial atención el de Isabella VON TRESKOW, Albrecht BUSCHMANN y Anja BANDAU. En 
este caso, la Guerra Civil española, el conflicto fratricida quizás más emblemático 
del siglo XX, tiene su correspondencia en aportaciones sobre las guerras civiles 
de Italia, Yugoslavia, Ruanda y de los EE. UU. Sobre la base de una perspectiva 
interdisciplinaria, los editores de este tomo colectivo pretenden dar respuesta a la 
cuestión de la dinámica específica que adquieren tanto la experiencia personal 
y la percepción de guerras civiles, como las interpretaciones y representaciones 
posteriores.
En este contexto comparativo es de un interés particular el estudio presen-
tado por Nina ELSEMANN. Esta autora muestra, de forma convincente, cómo los 
debates en España sobre las víctimas de la represión a partir de comienzos de 
este siglo se hacen eco de aquellos sobre los desaparecidos en Argentina, y cómo 
las controversias acerca de la figura del general Pinochet repercuten también de 
forma decisiva en los debates sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura 
franquista. De esta forma y en contra de lo comúnmente aceptado, el movimiento 
de recuperación de la memoria histórica aparece menos como un movimiento so-
cial genuinamente interno y generacional sino que tiene un importante referente 
exterior, con lo que es necesario considerarlo desde una perspectiva más amplia 
e incluso global.
4. CONCLUSIONES
Es significativo resaltar que en los últimos años, sin duda motivado por el in-
terés que está suscitando el tema de la memoria histórica, también han proliferado 
recopilaciones de documentos, aunque frecuentemente con una perspectiva mar-
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cadamente partidista. Así, ha sido publicada por Werner ABEL y la asociación de 
«combatientes y amigos de la República española» una documentación en edición 
facsímil sobre la actuación de la Comintern ante la Guerra Civil. Otro ejemplo al 
respecto es la edición, por parte del colectivo anarquista FAU BREMEN, de textos 
testimoniales de anarcosindicalistas de la CNT, así como la publicación por Lisl 
RIZY y Willi WEINERT de testimonios de militantes comunistas austriacos.
Sobre todo sorprende, además, que después de una impresionante ola, en 
los años 60 y 70, de publicaciones de memorias y autobiografías de tendencia 
anarquista y comunista, hayan vuelto a surgir al respecto un gran número de 
reimpresiones o de nuevas ediciones. Así, no solo se siguen publicando los escri-
tos de destacados voluntarios extranjeros como Arthur KOESTLER. Igualmente se 
ha reeditado un buen número de memorias de excombatientes alemanes como 
Augustin SOUCHY, Franz BORKENAU, Hans BEIMLER, Hanns-Erich KAMINSKI o Ludwig 
RENN, cuyo testimonio se ha publicado ahora sin las mutilaciones sufridas en la 
RDA con motivo de la primera edición en 1955. Una autobiografía inédita es la de 
Gert HOFFMANN, cuyo interés estriba sobre todo en la trayectoria que experimentó 
este personaje después de finalizar la guerra en España. También se han publicado 
por primera vez en lengua alemana los recuerdos en las filas del POUM de Mary 
LOW y Juan BREÁ, así como el diario, junto con cartas y otros textos, del destaca-
do anarquista Arthur LEHNING. Si bien la estancia de Lehning apenas duró unas 
semanas del año 1936, este entró en contacto tanto con importantes anarquistas 
españoles como extranjeros que, como la legendaria Emma Goldman, vinieron a 
España atraídos por los sucesos revolucionarios. Cabe destacar, finalmente, la gran 
atención que sigue acaparando la persona de Abel PAZ, quien no solo se unió a las 
filas de las milicias anarquistas, sino que conservó sus ideales en años posteriores. 
Así, han sido reimpresas su biografía de Durruti, al igual que su autobiografía en 
varios tomos. Además, disponemos de una edición reciente de entrevistas y confe-
rencias de este personaje (Bernd DRÜCKE/Luz KERKELING/Martin BAXMEYER).
En resumidas cuentas, la investigación sobre la Guerra Civil en el ámbito 
alemán, sin duda alguna ha sido y sigue siendo altamente fructífera, si bien se 
mueve sobre todo por cauces que tienen su origen en debates historiográficos y 
sociopolíticos específicamente alemanes y de los demás países de lengua alemana.
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